













2000年⿃取県⻄部地震 photo by Kawai






































































































































































































































Wall Stat 建築研究所 中川貴⽂
構造性能
要求される性能（構造）は、新築も保存も同じ
建築基準法
⽇本中のすべての地域のすべての建物が安全であるように
建築保存
特定の地域の特定の建物（建物形式、関係者）
が安全であるように
↓
⽬標性能は同じでも
独⾃の同意された⼿法（価値観）
